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In 2002 Professor Antonio Zampolli donated his private books collection to the Institute of 
Computational Linguistics he was directing at the time. This collection is now called the “Antonio 
Zampolli Fund” [Fondo Antonio Zampolli] and it contains about two thousand documents (journals, 
books, conference proceedings, technical reports, off-prints dealing with Natural Language 
Processing). Most part of this documentation has an historical value for the field of Natural 
Language Processing and Computational Linguistics, and in particular some books are the first 
witnesses of the application of computers to linguistic and literary analysis in the ‘50s. 
Many of these texts are proceedings of international conferences organised by Zampolli himself; 
some books are gifts of friends and colleagues; a large quantity are Zampolli’s own publications; 
and some others are works he bought during the years. 
A data base of the “Antonio Zampolli Fund” has been created  and the respective catalogue has 
been published1. The work of analysis and selection of texts for cataloguing helped in creating this 
bibliography, in large part built on references extracted by books and journals. Very old 
bibliographical references have also been retrieved by curricula prepared by Professor Zampolli 
for various projects and commissions. 
                                                 
1 Pardelli G., Orsolini P., Sassi M., Enea A., Gazzetti S. (a cura di).  
TAL Bibliography (1951-2002), Part I, Pisa, S.T.A.R, 2002.  
http://www.biblos.cnr.it/04_2_TALb.html 
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It is certain that this bibliography needs to be further updated but it is with pleasure that we 
present it during this special session dedicated to Antonio Zampolli, along with a short 






Degree in Classical Letters. Dissertation in Linguistics: “Studies of Statistical Linguistics with IBM 
Machines”, 110 cum laude, University of Padova (1960). 
NATO Scholarship, “International Summer Institute on Mechanical Traslation” (1961), and NATO 
Scholarship, “International Summer Institute on Automatic Documentation” (1962). 
Director of Research and Assistant to the Director of CAAL (Centre for the Automatic Linguistic 
Annotations),  Gallarate and Pisa (1960-1966). 
Research (Senior Engineer) at the Pisa Scientific Centre of IBM, Responsible for Computational 
Linguistics (1967-1975). 
Full Professor of Computational Linguistics at the University of Pisa, and founder (1968) and 
Director of the Linguistic Division of CNUCE, transformed in 1978 into the Institute of 
Computational Linguistics [Istituto di Linguistica Computazionale – ILC] of the National Research 
Council [Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR], Pisa.  
His main research interests were computational lexicology and lexicography, computer-assisted 
language teaching, formal grammars and parsers, literary and linguistic text analysis, machine 
translation, multimodality, multilinguality, quantitative linguistics, reusability of lexical resources, 
standards for literary and linguistic data processing, text processing. He was particularly involved 
in designing strategies for international co-operation and proposing new research paradigms.  
He has been, among others: president of ALLC, EURALEX, GILA; vice-president of ACH, ICCL, 
AILA, CETIL; founder of ELRA, president of the ELRA Board and chair of the International 
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Conference on Language Resources and Evaluation (LREC); director of the Pisa International 
Summer Schools for Literary and Linguistic Computing; member of the Steering Committee of 
TEI; member of the Linguistic Data Consortium Advisory Board; founder and member of the 
ELSNET Management Board; member of several committees of experts for the EC; representative 
for Literary and Linguistic Computing in the Permanent Steering Committee of the European 
Science Foundation and in the Executive Committee of ACL; co-ordinator of several European 
projects, mainly for the production and standardisation of language resources and for international 
co-operation; co-ordinator of Italian national projects, the last being: "National infrastructure for 
the linguistic resources in the field of automatic processing of written and oral natural language" 
and "Computational Linguistics: mono and multilingual researches"; promoter of national projects 
in the field of Digital Libraries in the humanities; member of the Editorial Board of several 
scientific journals such as “Computers and the Humanities”, “Histoire et Mesure”, “Review of 
Applied Linguistics”, “Literary & Linguistic Computing” etc.; director of the Italian journal 









Questo breve rapporto descrive il lavoro svolto inerente la elaborazione di una biblioteca digitale 
presso la Biblioteca dell’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”,. Il rapporto 
con l’Istituto è rappresentato da un contratto di Prestazione d’opera. 
L’attività è stata preceduta  da alcune esperienze preliminari, quali ad esempio la presa visione del 
materiale cartaceo custodito nei locali della Biblioteca dell’Istituto, come  libri, riviste e rapporti 
tecnici. Questo primo contatto  con il materiale librario è stato importante ai fini del lavoro che 
avrei dovuto affrontare, in particolare, mi sono resa subito conto che la maggior parte dei testi 
dell’archivio era redatta in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, portoghese e  tedesco), ho 
potuto vedete anche dizionari di latino, testi in latino e anche in greco. Alcuni fascicoli 
presentavano titoli anche con caratteri non europei, sicuramente derivanti da alfabeti orientali  come 
quello  cinese e quello  giapponese, in alcuni fascicoli si poteva vedere la traduzione in lingua 
inglese, sicuramente tutto quel materiale in lingua straniera giustificava la enorme quantità di 
dizionari monolingui e bilingui custoditi negli scaffali.  Tutte queste lingue straniere, all’inizio mi 
lasciavano un po’ perplessa, ma  il Personale della Biblioteca ha cercato in ogni modo di facilitare il 
mio inserimento prima di affidarmi il lavoro da svolgere, cercando in ogni modo di allentare le 
difficoltà iniziali. 
Ho potuto capire fin da subito che i testi e le rivista della Biblioteca avevano come principale 
argomento la Linguistica Computazionale e altre materie umanistiche; inoltre tra i libri emergeva un 
alto numero di atti di convegni, etichettati con la sigla CONV.  
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Obiettivi del lavoro 
 
Il dovere confrontarmi con una bibliografia ed a partire da essa costruire una Biblioteca Digitale, 
presupponeva di riuscire a capire, almeno in parte, la tipologia del materiale soggetto a scansione. 
L’obiettivo da raggiungere era  quello di rendere visibile da Internet  gli articoli della bibliografia 
scientifica del Professor Antonio Zampolli. 
Gli strumenti di lavoro necessari  per portare avanti il progetto sono stati: uno strumento di 
scansione di buona qualità, un computer collegato alla rete locale e a Internet e naturalmente il 
materiale bibliografico del Professor Antonio Zampolli, predisposto da Paola Orsolini e Gabriella 
Pardelli. Tale consisteva anche in copie uniche di originali, che quindi bisognava trattare con 
particolare attenzione. 
 
Modalità di lavoro 
 
Il lavoro di scansione richiede molta attenzione alla qualità dell’originale, per cui va spesso 
graduato anche il livello di inchiostro della fotocopiatrice, qualora sia necessario. Le pagine sono 
state passate allo scanner in ordine del fascicolo e sono state salvate singolarmente in formato jpg. 
Questo tipo di formato, unito alla qualità della scansione, cioè a 300 punti per pollice, permette che 
i file potranno essere successivamente utilizzati con programmi che possano riconoscere anche il 
testo, andando quindi a creare una banca dati non solo delle immagini, ma anche dei contenuti. 
I file relativi ad ogni pagina sono salvati in cartelle che corrispondono a ciascun titolo e copiati poi 
in rete per le successive elaborazioni. Una fase ulteriore consiste nell’unificare tutte le pagine in un 
unico file, questa volta in formato PDF. Tramite il software Adobe Acrobat Professional è stato 
fatta questa conversione in modo da rendere disponibili su Internet i materiali; infatti il formato 
PDF è universalmente riconosciuto come il formato di visualizzazione dei documenti e quindi è 
presente su tutti i PC, inoltre vengono ridotti i tempi di caricamento sulla rete. 
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Tipologie di materiale oggetto della scansione 
 
Le righe che seguono sono alcuni esempi della tipologia documentaria oggetto di questo lavoro.  
La Responsabile della Biblioteca  mi ha presentato la bibliografia del Professor Antonio Zampolli,  
(vedi Appendice 1) un pioniere della Linguistica Computazionale  che per quasi trenta anni  ha 
diretto l’Istituto, fino al giorno della sua prematura scomparsa, nell’anno 2003. Con questa 
Biblioteca digitale l’Istituto presenta al pubblico di Internet gli articoli scientifici che ripercorrono 
un po’ anche la storia di  questa disciplina. 
Le opere soggette a scansione sinteticamente possono essere suddivise in sette tipologie di 
documentazione:   
1. Articoli in libri; 
2. Curatele 
3. Articoli in riviste; 
4. Rapporti Tecnici; 
5. Deliverable di Progetti Europei; 
6. Spogli elettronici  
7. Bollettini 
I punti 4, 5, 6 e 7 fanno capo a documenti della cosiddetta  Letteratura Grigia,  cioè una letteratura 
non convenzionale che  si sviluppa al di fuori della comune editoria commerciale e si diffonde tra 
gli addetti ai lavori delle varie Istituzioni Scientifiche. Questa letteratura ingloba anche i Bollettini 
delle varie Associazioni.  Da sottolineare che gli Spogli elettronici sono anche stati pubblicati da 
Case Editrici Internazionali, quindi rientrano anche nella letteratura convenzionale. 
Nell’Appendice 2 vengono elencati alcuni esempi di ciascuna tipologia di documentazione inerenti 




I contenuti  di questa  documenti rappresentano una testimonianza dell’impiego delle macchine 
nelle attività umanistiche. Molti documenti hanno formati particolari, alcuni rapporti tecnici 
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provengono dalle prime stampanti del CNUCE di Pisa degli anni ’60  e alcuni addirittura sono 
dattiloscritti;  è stato necessario quindi predisporre  per questi documenti  prove di scansione 
differenti per riuscire a rendere al meglio la leggibilità dello scritto.  
Il file di ogni documento passato alla scansione  è stato nominato con una stringa alfanumerica:  
numero progressivo  estratto dalla bibliografia + i primi 5 caratteri della pubblicazione.  I file 
progressivamente vengono inviati alla dott. Manuela Sassi  per un ulteriore controllo e per la 
messa in linea, dopo aver verificato la mancanza di problemi per il copyright. 
Uno dei problemi più significativi della costruzione di questa biblioteca digitale è stato il recupero 
informativo di  articoli  scritti molti anni or sono. Attraverso la rete telematica è stato possibile a 
volte portate alla luce  parte di questa documentazione, ma non tutta.  Il Personale addetto alla 
Biblioteca  sta ultimando le ricerche di archivio anche  in altre Istituzioni Accademiche per reperire 
gli ultimi articoli.  







Alcune elaborazioni dei dati bibliografici 
 
I dati delle schede bibliografiche sono stati trattati come archivio testuale in DBT e ne è stata 
composta una banca dati. Ogni scheda contiene i campi: “Anno”, “Autori” e “Titolo”.   
 
Dalla ricerca dei nomi contenuti nel campo Autore, sono stati estratti i cognomi dei coautori dei vari 
lavori e sono stati ordinati alfabeticamente e in ordine descrescente di frequenza. Va precisato che 
gli autori citati come editori della pubblicazione non sono stati trattati come autori, ma fanno parte 































































































































































































































































 Nel Grafico seguente è stato preso in esame il numero delle pubblicazioni per anno e ne viene 
evidenziata la tendenza nell’arco di 40 anni di produzione scientifica del prof. Antonio Zampolli. 
 



























































































Proseguendo la nostra breve analisi della produzione scientifica di Antonio Zampolli sono state 
prese in esame le parole deli titolo; di seguito sono elencate le parole più frequenti che fanno parte 











































































































































































































































































Da una rapida scorsa delle parole più frequenti, si è scelto Linguistica Computazionale o 
Computational Linguistics (CL) per elaborare il grafico seguente che mostra l’andamento 
cronologico. Va precisato che nel 2003 è uscito il doppio volume della rivista dell’Istituto in cui è 
stata pubblicata la raccolta di tutti i progetti e ciò spiega la notevole impennata di quell’anno. 
  







1969 1970 1974 1975 1977 1980 1981 1982 1983 1984 1987 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003
 
 
Con la stessa metodologia è stato elaborato il seguente grafico, e cioè tramite l’estrazione dei titoli 
contenenti i 4 gruppi di forme:  
 
 Risorse, Resources e Resource (Resource);  
 Lessico, Lessici, Lexicon, Léxicos, ecc (Lexicon);  
 Lessicologia, Lessicografia, Lexicology, Lexicography, ecc (Lexicology); 







































































Tabella delle co-occorrenze più significative tratte dall’analisi dei titoli: in questa tabella appaiono 
coppie di parole con il valore più alto di cooccorrenza; nei parametri di ricerca è stato dato un 
contesto di valutazione di 3 parole prima e 3 dopo. I dati di stampa e di edizione, compresi nei titoli, 
sono stati eliminati dalla lista. 
 
 
12.902 1.0 3 3 3 machine translation 
12.751 1.0 9 10 10 automatico trattamento 
12.165 1.0 3 17 5 lexicon working 
11.680 2.7 3 17 7 syntactic treebank 
11.680 3.0 3 3 7 semantica treebank 
11.317 1.7 3 3 3 linguistiques recherches 
11.317 3.0 3 3 3 bases datos 
11.317 3.0 3 3 3 dictionaries producing 
10.902 1.0 3 3 4 linguistiche risorse 
10.902 1.0 3 4 3 linguaggio naturale 
10.581 1.0 5 5 5 archivum romanicum 
10.487 2.3 3 4 4 acquisition knowledge 
10.317 2.0 3 3 6 human technology 
9.733 2.0 5 9 5 lexicography lexicology 
9.732 3.0 3 9 3 computer limits 
9.580 1.0 3 10 3 information retrieval 
9.487 2.0 3 2 16 bilingual lexicons 
9.443 1.0 4 4 11 appliquée linguistique 
9.095 1.0 3 14 3 corpora textual 
8.815 3.0 4 4 17 approaches lexicon 
8.443 1.0 3 3 22 environment multilingual 
8.443 2.7 3 3 22 entry multilingual 
8.379 1.0 3 3 23 entry lexical 
8.379 1.8 4 4 23 acquisition lexical 
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8.165 3.0 14 22 17 computing literary 
8.147 1.0 4 9 12 computer science 
8.055 1.8 5 18 8 semantic syntactic 
7.674 3.0 4 10 15 computers humanities 
7.485 1.8 4 57 3 resources sharable 
7.476 1.0 5 43 5 linguistics mathematical 
7.220 2.0 3 22 7 multilingual standards 
7.121 1.0 4 10 22 information multilingual 
7.028 1.2 6 16 22 lexicons multilingual 
7.020 1.0 4 4 59 approaches computational 
7.020 2.0 5 59 5 computational mathematical 
6.922 1.3 40 59 43 computational linguistics 
6.732 1.5 4 16 18 lexicons semantic 
6.698 1.5 4 59 5 computational lexicology 
6.673 1.0 3 3 75 applicata linguistica 
6.673 1.0 3 75 3 linguistica matematica 
6.673 3.0 3 3 75 calcolatori linguistica 
6.657 2.0 15 20 57 evaluation resources 
6.655 1.0 52 53 75 computazionale linguistica 
6.503 1.1 49 73 57 language resources 
6.172 2.2 5 59 9 computational lexicography 
6.044 1.0 4 29 16 linguistic research 
5.975 2.0 3 73 5 language speech 
5.712 1.0 3 73 6 language technology 
5.703 2.7 3 49 9 international lexicography 
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